
















１. 電車の場合の所要時間：4 時間 34 分                     
２. 費用：26,560 円                                                          










１. 写真の URL は？：                                                        
 （例えば）Google イメージを使って                                           
http://www.nise.go.jp/research/kogaku/twatanab/PhotosUpToDate/NemuriNeko.jpg         





１. サイトの名前と URL は？： 「はなせんせ」（http://www.aboc.co.jp/hanasns/conts） 
















１. 最初の音楽のタイトルは？：  Sum41、Still Waiting                    
２. 次の曲を調べるのに使ったサイトは？：Nack5                 
（http://www.nack5.co.jp/index2.html）                            





１. 使ったサイトは？：  Kakaku.com（http://kakaku.com/）                  





１. 使ったサイトは？： カーセンサー（http://www.carsensor.net/）                




１. 地図の URL は？： 
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&q=%E4%BB%99%E5%8F%B0%E9%9D% 
92%E8%91%89%E5%8C%BA%E5%9B%BD%E5%88%86%E7%94%BA%E3%80%8





１. お店の住所と屋号は？ 屋号 「気仙沼 あさひ鮨 仙台駅店」         
  住所 仙台市青葉区中央 1-1-1 ＪＲ仙台駅ビル ３Ｆ                    









１. 電車の場合の所要時間：4 時間 34 分                    
２. 用いたサイトの名前、URL は？：  ジョルダン乗換案内          







 乗車時間：2 時間 17 分 総額：3,320 円 距離：179.2 km 
つくば 
↓ つくばエクスプレス区間快速（秋葉原行）   
北千住  
↓ 特急 きぬ（鬼怒川温泉行） 
下今市 




また、日によって特定割引があるケースがあり、特定割引がある場合は 3,320 円。 
無しの場合は 3,620 円である。日によって誤差がありうる。 
これが 4 人となるので、費用については×4 で計算する。 
 
（２）ポータルサイト 
日光 Attole！ http://www.at-nikko.jp/index.shtml 
 
（３）イメージ検索 



















「For this world to stop hating」については、Sum41 の Still Waiting。 
フレーズ検索を行う。また、より簡単に調べるには、フレーズ＋「Lyric」と入れると検
索が容易。 








17:08 ジャスト・ア・リトル・ホワイル ジャネット・ジャクソン 
17:21 星のない世界 aiko 
17:37 イット・ドント・マター ドノヴァン・フランケンレイター  
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こんな画面に飛ぶ 
       ↓ 















Yahoo! JAPAN や Google などで「仙台 グルメ」などで検索する。すると、「livedoor 仙
台 グ ル メ 」 http://sendai.gourmet.livedoor.com/  や  「 グ ル メ ぴ あ  仙 台 」
http://g.pia.co.jp/front/contents/pseosearch/AC002/AP04/ST4996 や 「ホットペッパー





         




 今回は回答例として「livedoor 仙台グルメ」の場合を紹介する。        





ンルを絞り込む、さらに地域を「仙台中央部」を指定すると 19 件のお寿司屋が掲載される。 























第 2 講解答例 
 
 
(１)  （宮城県）宮城県栗原市高清水町 桂葉清水 
（茨城県）茨城県久慈郡大子町 八溝川湧水群 
 




URL：http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/05lakeOutline/0501-02.htm        
 
(４) サイト名：国立環境研究所                                                      
ＵＲＬ：http://www.nies.go.jp/kanko/kenkyu/pdf/r-183-2004.pdf                    
紹介文：ため池を、散歩などでの目の癒しとして、農業用水として、災害時の非常用
水として、環境の面から見直していこうという内容。                      
 
(５) ① Google からキーワードを「霞ヶ浦」、「水質」、「汚染」として検索。検索結果から 
適当と思われるものを見ていた。 
  ② つくば WAN のつくば知的資源サイバーモールを利用し、「霞ヶ浦」、「汚染」で検索。 
 
(６) キーワード：「霞ヶ浦」、「汚染」                検索結果：3 件 
   
(７) キーワード：キーワードを「八溝川湧水群」  検索結果：1 件 
   
(８) 環境科学解説から「湖や沼の水環境を考える」を選択。概要をまとめる。 
 
(９) 砒素：0.01mg／1 以下  アルキル水銀：検出されないこと 
 
(１０) サイト名：環境省自然環境局 生物多様性センター                            











 ① Google 等の検索サイトで「名水 宮城」というキーワードで検索。 
    ⇒ 環境省が名水百選を選定していることが判明。 
 
  
 ② 環境省の水環境総合情報サイトから東北地方を選択。 




 ③ 同じく関東・甲信地方を選択。 















①  地域の水道局などから茨城県の水道局を検索。 
     ⇒ 茨城県では茨城県企業局が担当。 
②  事業の紹介から水道用水供給事業を選択。 
   ⇒ 取水河川をみると霞ヶ浦、利根川、地下水ということが判明。 













⇒ 昭和 52 年 11 月 霞ヶ浦表流水（茨城県内広域水道供給事業）導入と判明。 














① Google 等の検索サイトで「霞ヶ浦 水質汚染」というキーワードで検索。 
   ⇒ 霞ヶ浦環境科学センター、http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/ 







（4）「つくば WAN」に“霞ヶ浦 水質汚染”と入れて検索し、その結果の中からどれか 1
つを選んで、そのサイトについて簡潔に紹介しなさい。 
 
サイト名：国立環境研究所                                                           
URL  ：http://www.nies.go.jp/kanko/kenkyu/pdf/r-183-2004.pdf                     
紹介文：ため池を、散歩などでの目の癒しとして、農業用水として、災害時の非常用水













① 筑波大学附属図書館トップページから「大宅壮一文庫雑誌記事索引 Web 版」を選択。 
② キーワードを「霞ヶ浦」、「汚染」で検索。  
  ⇒ 3 件の結果が出てくる。 
 





      
 






① 筑波大学附属図書館トップページから「大宅壮一文庫雑誌記事索引 Web 版」を選択。 
 
② キーワードを「八溝川湧水群」で検索。  












③  環境科学解説から「湖や沼の水環境を考える」を選択。概要をまとめる。 






















①  Yahoo!JAPAN カテゴリーの専門図書館から検索。 
②  環境図書館から環境省生物多様性センターを選択 
③  センターの概要をまとめる。 
     
 
⇒ URL：http://www.biodic.go.jp/  






①  専門図書館協議会のリンク集から適切なものを選択。 
 
②  もしくは、地区協議会から各地区の Web ページにとび、リンク集から選択。 





































山田登世子. “貴族のいない国のブランド : シャネルとマス・マーケット”. ブランドの条件. 

























引用箇所  山田登世子. “シャネルという名のフォード”. ブランドの条件. 東京, 岩波






第 3 講解答の手引き 
 







・ 教科書で取り上げた SIST02 とは異なる記録方法の引用文献を読み取れるか 
 
（2） 教室に準備した図書の中から 1 冊ずつ選んで、あなたの好きな章など、図書の一部
分について、引用文献の形式で解答欄に記入してください。 
・ 図書の引用文献が SIST02 にもとづいて適切に記録できるか 
 
（3） 教室に準備した雑誌の中から 1 冊選んで、あなたの好きな雑誌論文一件について、
引用文献の形式で解答欄に記入してください。 























第 4 講解答例 
学籍番号：               
 
氏 名 ：               
 
(1)  月～金 曜日    ９時００分 ～ １７時００分 
 





   住所 つくば市天久保１－３－１  
                               
病院名 筑波大学附属病院 
   住所 つくば市天久保２－１－１ 
 
病院名 みなのクリニック内科呼吸器科 
   住所 つくば市西平塚３１８－１ つくば医療ビレッジ 
 
                   サイト名 救急医療情報システム 
                       （例はつくば市天久保の場合） 
 
(3) 国名 中華人民共和国    平成 17 年 10 月 1 日 現在  2,404 名 
 
                     サイト名 つくば市トップページ 
 
(4) 市町村地区名 つくば市天久保  
3 月 4 日（火）、3月 18 日（火）（平成 20 年 3 月の場合） 
 
                     サイト名 つくば市トップページ 
 
(5)  <URL http://www.jaeic.or.jp/top_1kyu.html>  
サイト名 建築技術教育普及センター. 一級建築士試験 インターネットによる受験申込
方法のご案内  
                                  





出典:  外務省. パスポートの申請から受領まで. <URL  
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2.html>                   
(7) 社会福祉原論 
  老人福祉論 
  障害者福祉論 
  児童福祉論 
  社会保障論、公的扶助論、地域福祉論のうち 1 科目 
  社会福祉援助技術論 
  社会福祉援助技術演習 
  社会福祉援助技術現場実習 
  社会福祉援助技術現場実習指導 
  心理学、社会学、法学のうち１科目 
  医学一般 
  介護概論 
                       サイト名 電子政府の総合窓口 
 
(8) 合計 3,032,140 人 男 741,647 人 女 2,290,493 人 
出典：平成 12 年国勢調査 第 1 次基本集計結果（全国結果）統計表 第 31 表 年齢（5
歳階級），男女別高齢単身者数 
 
 (9)  
計画の名称 科学技術基本計画 
受賞者数 9 人 
出典：文部科学統計要覧 平成１６年版 
                 サイト名 統計データポータルサイト、文部科学省 
 
(10) 牛肉    1 位 広島市，2位 北九州市，3位 京都市   
豚肉  1 位 青森市，2位 静岡市，3位 秋田市 














































   住所 つくば市天久保１－３－１  
                               
病院名 筑波大学附属病院 
   住所 つくば市天久保２－１－１ 
 
病院名 みなのクリニック内科呼吸器科 
   住所 つくば市西平塚３１８－１ つくば医療ビレッジ 












② 「「統計つくば」項目別データ」の「表 11 に国籍別外国人登録者数」があること
がわかる。 
解答例 
国名 中華人民共和国    平成 17 年 10 月 1 日 現在  2,404 名 









































（6）19 歳の人が、5 年間有効の一般旅券を申請する場合の手数料はいくらか調べてくだ 























































  老人福祉論 
  障害者福祉論 
  児童福祉論 
  社会保障論、公的扶助論、地域福祉論のうち 1 科目 
  社会福祉援助技術論 
  社会福祉援助技術演習 
  社会福祉援助技術現場実習 
  社会福祉援助技術現場実習指導 
  心理学、社会学、法学のうち１科目 
  医学一般 
  介護概論 
                       サイト名 電子政府の総合窓口 
 
 
(8) 平成 12 年度のひとり暮しのお年寄り（65 歳以上）の男女別人数を調べてください。 
統計データポータルサイトを使う。 
 













合計： 3,032,140 人  男： 741,647 人 女： 2,290,493 人            
サイト名：統計データポータルサイト                        
出典： 平成 12 年国勢調査 第 1 次基本集計結果（全国結果）統計表                 















(9) 日本の政府は 50 年間で 30 人のノーベル賞の受賞者を出すという目標を掲げました。こ


































同じ検索結果に「第 13 表  ノーベル賞（自然科学部門）の国別受賞者数」（科 学 技 術 
基 本 デ ー タ 集 平成 12 年５月）があるが、1901～1999 年の人数しかわからない。 
〈1901 年～2003 年のノーベル賞（自然科学 3 賞）日本人の受賞者数〉 
統計データポータルサイトを使う。 
フリーワード検索>>ノーベル賞 >>科学技術 の順にたどると、下記の表がある。 
 
文部科学統計要覧 平成 16 年版 





計画の名称：科学技術基本計画 受賞者数： 9 人 出典：文部科学統計要覧 平成 16 年版
サイト名： 統計データポータルサイト，文部科学省                  
 
 



































統計表一覧>>二人以上の世帯>>平成 17 年 年報>>二人以上の世帯 




牛肉：  1 位 広島市，2 位 北九州市，3 位 京都市                    
豚肉： 1 位 青森市，2 位 静岡市，3 位 秋田市                   
出典： 総務省統計局 家計調査（二人以上の世帯）平成 17 年年報           







第 5 講解答例 
 
学籍番号：        
 
氏 名 ：        
 
（１）   
書誌事項：                                                              
所 在 ：（     中央  図書館  ４ （階） ） 
請求記号：（  327.67-To46 ） 
 
（２）   
書誌事項： 林晴比古.新訂 新 C言語入門.東京,ソフトバンクパブリッシング,2003.   
所 在 ：（     中央  図書館    （階） ） 
請求記号：（  007.64-H48  ） 
 
（３）   
書誌事項：                                    
所 在 ：（     医学  図書館     （階） ） 
請求記号：（  490.7-B77   ）  
 
（４）  
書誌事項：                                    
所 在 ：（     図情  図書館 図情２閲覧（階） ） 
請求記号：（  5-Ma28    ） 
 
（５）     
書誌事項： 川俣晶.実例で学ぶ![入門と実践]Ajax+XML.東京,技術評論社,2006,301p.  
所 在 ：（     中央  図書館  ５ （階） ） 
請求記号：（ 547.483-Ka95 ） 
 
（６）  
書誌事項：                                    
所 在 ：（     体芸  図書館  ３ （階） ） 
請求記号：（  596.4-Y15  ） 
東京弁護士会法友会. 徹底討論・裁判員制度:市民参加のあるべき姿を展望して. 東京, 現代人文社, 
2003, 261p. 
前田洋樹, 滝川好夫. 超入門パソコンでレポートを書く:Word,Excel,PowerPoint 自由自在. 東京, 
日本評論社, 2004, 362p. 









書誌事項：   江戸川乱歩.江戸川乱歩:1894-1965,東京,筑摩書房,1991,479p.      
所 在 ：（     中央  図書館  ３ （階） ） 
請求記号：（  918.6-C44  ） 
 
b. 
書誌事項：   中島河太郎編.江戸川乱歩ー評論と研究.東京,講談社,1980,240p.   
所 在 ：（     図情  図書館 図情２閲覧（階） ） 


































所 在 ：（   中央    図書館    4   （階） ） 
























（２）   
所 在 ：（   中央    図書館  3 （階） ） 
















（３）   
所 在 ：（   図情    図書館  1 階閲覧室 （階） ） 


















（８）   
書誌事項：                                                              
所 在 ：（   中央    図書館  4 （階） ） 








行年月日が最も新しい図書 1 件」とあるので、2003 年発行の「徹底討論・裁判員
制度 : 市民参加のあるべき姿を展望して」という図書資料を選ぶことにする（※ 
2007 年 10 月 2 日現在の検索結果） 
 
東京弁護士会法友会. 徹底討論・裁判員制度:市民参加のあるべき姿を展望












書誌事項： 林晴比古.新訂 新 C 言語入門.東京,ソフトバンクパブリッシング,2003.321p.   
所 在 ：（   中央   図書館     （階） ） 











言語」自体の「入門書」とあるので、「新 C 言語入門, 新訂, シニア編.」という図書
資料を選ぶことにして、回答用紙に回答を記入する（※ 2007 年 10 月 2 日現在の
検索結果）。 
 




書誌事項：                                    
所 在 ：（   医学   図書館      （階） ） 















回答を記入する（※ 2007 年 10 月 2 日現在の検索結果）。 
 




書誌事項：                                    
所 在 ：（  図情   図書館 図情 2 閲覧（階） ） 






前 田 洋 樹 , 滝 川 好 夫 . 超 入 門 パ ソ コ ン で レ ポ ー ト を 書







書く : Word,Excel,PowerPoint 自由自在.」という図書がみつかるので、回答用
紙に回答を記入する（※ 2007 年 10 月 2 日現在の検索結果）。 
 
   
 
（１２）    
書誌事項： 川俣晶.実例で学ぶ![入門と実践]Ajax+XML.東京,技術評論社,2006,301p.  
所 在 ：（  中央   図書館   5  （階） ） 
請求記号：（ 547.483-Ka95 ） 
 
１．  まず、「あじゃっくす」という読みが正しいかを調べるために、Google 等の検
索エンジンを用いて検索してみると、下のように「Ajax」というアルファベッ










   
 
３．  そうすると、以下のような図書がみつかるので、回答用紙に回答を記入する（※ 
2007 年 10 月 2 日現在の検索結果）。 
 







書誌事項：                                    
所 在 ：（   体芸   図書館   3  （階） ） 















書誌事項：   江戸川乱歩.江戸川乱歩:1894-1965,東京,筑摩書房,1991,479p.      
所 在 ：（   中央    図書館   3  （階） ） 









等のフリーの百科辞典においても、一応確認することができる）（※ 2007 年 10
月 2 日現在の検索結果）。 
 





ので、その中から「全集」である「江戸川乱歩 : 1894-1965.」を候補に選ぶ。 
 





３．念のため、NDL OPAC で「江戸川乱歩 : 1894-1965.」について下のように入力し、
検索ボタンを押す。 

















書誌事項：   中島河太郎編.江戸川乱歩―評論と研究.東京,講談社,1980,240p.   
所 在 ：（   図情   図書館 図情 2 閲覧（階） ） 







年 10 月 2 日現在の検索結果）。 
 










（3）日本文化試論 ： ベネディクト「菊と刀」を読む・断章  










 言語：ハンガリー語  刊行頻度：週刊 
 
（8） 新聞名：下野新聞 所蔵機関：栃木県立足利図書館 
 






















② キーワードに「法 コンピュータ」と入力。 
③ 資料の種類を雑誌にして検索。 
 
   
  
 
キーワードを「法 コンピュータ」にすると検索結果が 1 件となる。 













       
 
   
 


















 キーワードを「菊と刀」とすると 1 件となる。（「菊 刀」でも同様の結果） 




















④ Webcat の簡略表示では該当件数が 1 件となるので、詳細表示を出す。 















 所蔵機関数が 28 件、刊行頻度が年刊となる。 





という雑誌記事について Web で文献複写申込書を書きなさい。 
 Web から文献複写申込書を書く。 
 
 
（7）Elet es irodalom という新聞について、所蔵している機関を調べなさい。また、この
新聞の言語と刊行頻度についても調べなさい。 
 
①  筑波大学附属図書館トップページで、詳細検索をクリック。 
② キーワードに「Elet es irodalom」と入力。 
③ 対象データベースを他大学所蔵にして検索。 
 
            
本文言語がハンガリー語、刊行頻度が週刊ということがわかる。 
      
④ 所蔵機関は、リンクが張ってある WebcatPlus で確認する。 














































① Google 等を使いチャップリンの来日した日付を特定。 
② 筑波大学附属図書館トップページで、「朝日新聞(聞蔵Ⅱビジュアル)」をクリック。 
③ ログインをする。 
④ 「朝日新聞縮刷版 1945～1984」をクリックし、キーワードに「チャプリン 来日」
と入力する。 
 
         
 
         
 


























第 7 講解答例 
 
 
1.  倉本哲男(クラモトテツオ)                        
 
2.   図 1 お茶運び人形とその機構図                     
3.    東南アジア研究 、東南アジア研究年報 、東南アジア史学会会報 の 3 誌     
4.    霊長類研究                                                            
 
5.    入手可能 で、発刊については、黒田徳米が書いている。                  
 
6.    低い                                                             
 
7    西田治文                                                             
 
8.   3-10 ページ                                                            
 
9.  1999 年                                                                
 




第 7 講解答の手引き 
 
(１) 日本教育経営学会紀要の第 45 号に掲載された「アメリカのカリキュラムマネジメント





















































































































































































(８) 白川英樹(Shirakawa Hideki) の書いた 





8-1．Tulips の蔵書検索に「Synthetic Metals」を入力し、検索する。 
8-2．Synthetic Metals は、中央図書館が当該期間の冊子体を所蔵していることを確認でき










































・Blackwell Synergy には、該当する 
論文がなさそうだ。 
・Highwire Press の論文は、中村修二 
の書いたものだが、タイトルが違う 
ようだ。 



















(10) ヒトゲノム解読について書かれた Nature の 409 巻 p.860-921 に掲載された「Initial 























あることがわかる。   

































 (1)  
ニュース記事のタイトル 
温室効果ガス半減 気温上昇２度抑制 ＩＰＣＣ報告書案 ２０５０年に向け対策急務         
 
自分が関連度が大きいと思った文献 
  1. 温室効果ガス削減技術 : 京都議定書の目標達成のために                    
  2. 京都議定書と私たちの挑戦 : 「気候変動に関する国際連合枠組条約」に基づく   




  タイトル：光の中に          作者名：金史良                      
 
自分が関連度が大きいと思った文献 
  1. 近代文学の「朝鮮」体験                          




  31,666 件(2007 年 9 月 18 日現在)                                
 
自分が関連度が大きいと思った文献 
  公立図書館 PFI 事業化の可能性に関する調査研究 : アンケート集計結果              
 
その文献の所蔵館 











(4) 検索結果件数  119 件 
    
(5) 検索結果件数  1 件 
 
(6) ①最新号数  1064 号（2007 年 9 月 21 日現在） ②検索結果件数  29 件 
(7) ①掲載誌名   情報文化学研究 
②参考文献（１つ）情報ネットワーク社会を核とした情報教育論 
 
(8) 検索結果件数  7 件 
 
Web of Science 
(9) 検索結果件数  3 件 
        
(10) 論文名 A NOVEL POTENT VASOCONSTRICTOR PEPTIDE PRODUCED BY 
VASCULAR ENDOTHELIAL-CELLS 
         
(11) 検索結果件数 20 件（2007 年 9 月 21 日現在） 
 

























(１)   
問題： 最近のニュースで自分が気になったものを Web 上から捜し、記事をコピーし
WebcatPlus の連想検索で検索してみましょう。 
   検索結果の中で、最初のページに表示される 10 件の文献のうち、自分で関連度が大
きいと思った文献を 2 つ挙げましょう 
解答例： 
『8.2.2 連想検索の基本操作』の『②ニュースサイトの記事から図書を探してみよう』
の解説と同じ方法を行えば OK です。  
適当な Web ニュースの記事の全文をコピーして WebcatPlus の連想検索の検索窓に貼
り付けを行い検索すればよい。  
問題は「関連度が高いものを 2 つ挙げよ」ということなので、学生が関連度が高いと













        





        
  図２  
1 番目と 2 番目に表示された文献をチェックし連想検索のボタンを押す。 
関連度の高い文献が表示されるので、この中から好きなものを 2 つ解答用紙に記入す




























































検索語：シェイクスピア シェークスピア Shakespeare 
























AND 検索対象：雑誌名 検索語：英米文化 













































































































AND 検索対象：論文名 検索語：導電性高分子 
 
※ 検索結果から出版年 1990 年以降の絞込み検索を行った件数を引いたものを 

















Web of Science で以下の文献を検索してください。 
 
（９）  




TOPIC：clon* and (dolly or sheep) 






















































問題：キューリー夫人（Marie Curie）が Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances 
de l’ Academie des Sciences という雑誌に1898年に発表した論文を引用している論
文の件数 
解答例： 
① 検索の種類：Cited Reference Search  
② 検索項目と値（検索式）： 
CITED AUTHOR：curie m* 
CITED WORK: cr hebd acad sci  

















① 検索の種類：Cited Reference Search 
② 検索項目と値（検索式）： 











      






Select All で、すべてにチェックをつけて 




第 9 講解答例 
 
 
（1）           手引きを参照    （ひとつ）       
 
（2）           12 人（以下）                
 
（3）学会名   ：   日本イスパニヤ学会              
 
   学会誌名  ：     HISPANICA                
 
（4）           『地質学雑誌』               
 
（5）研究課題番号：     18330022                  
 
   配分額   ：     5,980,000 円     （2007 年度）      
 
（6）             5 件                              
 
（7）             任意                              
 
（8）              現時点では不明                         
 
（9）            手引きを参照                           
 
（10）         Plant Production Science の場合 … Vol.10     
 






















アメリカ外交史学会(Society for the Historians of American Foreign Relations)、 
アメリカ政治学会(American Political Science Association)、 
国際学学会(International Studies Association)、 
アメリカ史研究者学会(Organization of American Historians)、 




（2）研究分野「ナノ構造」で ReaD に登録している大学院生の数（例題 2）は何人か 
調べてください。【ReaD】 
 
       
 











解答： 学会名 … 日本イスパニヤ学会 
 
    
 

















    
 
    
 
解答： 研究課題番号 … 18330022 





ヒットするでしょう。【大学 Web サイト資源検索】 
 
     























（例題 9）は何ですか。【データベース・コンテンツサービス（図 9-23）】 
 





       
解答例と解答の手引き 
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（10）日本作物学会の学会誌の最新刊は何巻でしょう。【学協会情報発信サービス】 
 
 
 
 
